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Des del núm. 17 de la Revista, Remei Arnaus i M.- Milagros Rivera 
han compartit I'escriptura de I'editorial fins a aquest núm. de DUO- 
DA. A proposta de la Comisio permanent del Centre, amb la mateixa 
ilusio i agafant el relleu, serem Remei Arnaus, Marta Carames, Núria 
Jornet i Elisa Varela les que seguirem mantenint la flama viva d'aquest 
projecte. 
Artista il-lustradora 
Marisa Ordóñez comienza orientando sus estudios por el sendero 
del dibujo, la pintura y el diseño de modas y estampados para la 
industria textil. Posteriormente se interesa por el color como medio 
expresivo realizando estudios en este sentido y durante unos años 
su trabajo se centrará en la pintura al aire libre y comenzará a hacer 
sus primeras exposiciones. 
Una fuerte atraccion por el estudio y el conocimiento del volumen, la 
llevan a continuar nuevamente sus estudios abandonando por un 
tiempo la pintura para dedicarse plenamente a la escultura. Desde 
sus conocimientos del arte ha penetrado en la filosofia que le da 
sentido, con una especial dedicacion a la estetica y a la geometria, 
aspectos que influyen de forma determinante en su manera de 
trabajar la materia. Su admiracion por el Renacimiento encuentra 
contrapunto adecuado en su interes por las artes primitivas, funda- 
mentalmente las africanas y precoiombinas. 
PRESENTACIO -_ - -  ---L-- 
Una obra, la de Marisa Ordóñez, basada en la realidad, pero actual y 
que denota que la artista sabe to que no quiere hacer. 
Inesperadament, a partir del núm. 20 de DUODA s'encarregara de la 
distribució de la revista, ALlBRl Llibreria S.L. (Antigua Libreria Her- 
der) C/. Balmes 26,08007 BARCELONA Telf. (34) 93 31 7 05 78, fax 
(34) 93 41 2 27 02 e-mail: books-world@ books-world.com 
